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RALPH E. GIESEY, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale, XIVe-XVIe siècles, traduit
de l’anglais par Franz REGNOT, Paris, Les Belles Lettres («Histoire»), 2007, pp. 392.
1  La  «loi  salique»   (c’est-à-dire  des  Francs  Saliens)  est  une  des   lois   fondamentales  qui
régissent  la  transmission  de  la  couronne:  elle  exclut  les  femmes  de  la  succession  au
trône du royaume de France. Rigoureux et exigeant, soucieux de reconstituer les enjeux
politiques   réels   lors  des  différents   épisodes   et   les   termes  du  débat   juridique,   cet
ouvrage reprend les sources documentaires et s’attache à retracer la fortune de cette
«loi»,   inventée  pour   les  besoins  de   la  cause.   Il  renouvelle   l’approche  sur  plusieurs
points importants: la découverte de la «loi» par un juriste italien, Jacopo d’Ardizzone,




2  L’A.  examine  tout  d’abord  la  situation   juridique  au  début  du  XIVe s.,  lorsque  pour  la
première fois se posa le problème des droits d’une femme à la succession royale, puis le
déroulement des événements lors de l’accession de Philippe V le Long au trône (1316),












fin  de   la  dynastie  des  Valois  et  à   l’avènement  des  Bourbons,  enfin   la  reprise  de   la
légende  de  la  loi  jusqu’à la  Révolution  (ch.  8-10).  En appendice  sont  reproduits  deux
textes relatifs aux événements de 1316 et de 1328 (Convenances de 1316, un extrait de
la  continuation  de   la  chronique   latine  de  Guillaume  de  Nangis,   relatif  à  1328).  Le
volume   comporte   encore   la   bibliographie   (pp.   367-376),   l’index   (pp.   377-384)   et
quelques reproductions de manuscrits.
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